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愛媛県松山市を南下する国邁邱テレピでその若えに共嗚したり、すつて其つ白 なった峙の喜びo号線は丶車でー五分も走れば田薗地帯に入るo隣の伊予市のはずれには丶ドライフイソの雹複や遭路標懺に混じって芍自然農薗ココヵラ鮎と鑚かれた矢印が人目をひく。その方向に沿ってミヵソ山にスっていくと人木の披にぷら下がった旗キレゃ荒けず幻の杭に何やら晢学めいたことばが蟲字で麿かれている費門愚者は智を知り慨者は無知を知る凵門人智は洞窟の智o智は不知の拡大舛芍料学は自然の反逆児帰といろいろある°かなり上の方まで登りつめると、そ燗らしき農薗が目ぇて<る°放し飼いのニワトリが人の気配にけたたましい声をあげると、一人の若者が物置から顔を出した。近づいてみるとと丶物匿小量のように見えたその建物は門無窓庵呉と呼ぱれるれつきとした庄屠だった。中に入るとと、隔に焼けた七人の若者がいろりを齟んで座つている°ワラの見える荒カぺ。色あせた昆。部量のすみに纉まれた布団や若者たちの上衣には不器用なソギがあたり、士聞のかまとには蝶八すすuけた釜ゃ鍋がかけられ丶茶わんゃはしの類が雑然と並んでいる。ここの若者たちは全麗各池から繁まって来ている。北海遭で酪農をしていた人、大学で計覚機料学科を専致していた学生、放浪の旅を続け、ここを安庄の地とした農家出身の青年。みな福岡正眉さんの普貰芍緑の晢学押に触れた饅丶
`モ・塞4彊U階“.ぃ_・.・・〓,.筐`薯=、憂
民法七五〇条によれぱ、夫婦は芍とち臼か一方の姓を同で各のる艸ことになっている。しかし、実際には夫の姓を名のるのが当然のこととして社会に受け入れられていることは丶九七形という数字からもフかがい知れる。これでは嫉入りに際して当然夫の姓を称すると茯めた旧民法と結果的に変ゎりがない。譯を単に夫の従臍物とみなす譁徴であるだけであ<丶実質的な不利益を伴う堝合が多いだけに問題があるといえようoたとえぱ結婚前に仕事で名をなした女性は改姓により繕済的な不利益をこうむるUこの場合拮婚前の姓をペンネIムとして引き緬いて便
"何か〃を求めてやってきた人たちぱかり。 静門文朋回避三ゥ1ン、それだけじやないんだなあ三凵門何て當うか、町にいる時は氷当に生きてるって感じがしなかつたもんナ。蓋勤めし琶とあるけと、謡顆と蓄えば、バチン、
、丶溝勺蠣)ヵき
7う
康屮集コと酒と女だったよ蝿診門そDゃあ、ここヘ来て、創曰で逃け出したヤソもいるよ。でもも丶薪で炊いたメシ食って、ミカソ畑に膀手に生ぇてる大根やむぼう黛つた時、世の中にこんなうまいものあるかと思った。洗淘だつ,て撻いものだつてゃるよoおもてで陽ざしを浴ぴながらゴシゴシこ
の法的地悼擲
小川なんかで騨歌まじりにゃつてむらんよo蟻高だよ、ゥン旦門僕たちは、昔のあの自給自足の生活を素晴しいと愚います°昔の人がことさら意誠せず丶ただ生きるためにやつてきたことを僕らは意識的にゃってぃるo知ってしまつた者の苦しみ丶何か後菓りするょうな抵抗つていうのは、確かにあります呉この庵の主、福剛伍借さんの椀《芍誼民皆農論鮎芍ー反百姓帰の思想そのままに、ここの若績たちは生きている。福岡正借さん|ゴマ塙頭とあむぴげの荒人呼んで扉の晢人屮芍無蝿の思想者O三十年かけて芍自然農法蝿の遭を歩み、無股薬丶無肥料、不耕越ハ絣やさないことu、直まきによる楯作に成功した人である轟芍人間はね、本染穀物と野草だけで生きていけるんですよ。肉や魚を食うから野菜や果物を食ぺなくでばいけな<なるo食粗危機だ何だつて宮つてるでしよう°だけど、曰本には鱧地が六〇〇万船あるんです°日本の士地を二〇〇〇万惟帯で分剖すれば一家一世帯当り三反歩の慶地とそのほかに山林原野一鯵ハ一町歩以つくんですよ°一家数人の者が、完全な自然鹿法で自給体制をとるために必畏な面積は一反でいいんですQその面糠の中で小さな鼓を建て穀物と野莱を作り、一頭の山羊、数羽のニワトリ、それに蜜蜂でも飼つて
務鼻などは本名花名のることが曰本人が巴<労然として受け入窃子さんは芍世界各国 比鞭し法律で規定されてぃる・なにもれているが丶腫史的にも現在のてみても、曰本の民法はど氏に
升坪"一反百姓“の生活に満足できる
なら決して自給自足は実現不可能じやないんです轟鮎芍士地が商い?三昔はね、釧反で米五〇俵とれるとしたら丶五〇俵分の値段が士地の価格だつたんですよ°とうして、それがこんなに窩<なつたか臀それはね丶都市
_訃画法といラもので線引きをし、礫旭、宅地、山林、雜地と朮地を地目別に分割したからなんですよo巖池を宅地に輯用することを禁じたから、宅地が少な<なり、少ないから暴腑するoもし、唯でも、どこにでも燗乎に家を建てられるとしたら、つまり、山ゃ嵐野ゃ田畑の巾に、何の乎続きもな<乎軽に建てられたら、宅旭なんて無限にあるんです屮福岡さんは、解見卜ソビなことQを茹すよつでもあるが丶その配朋には￿o墓なずかされるハ鷲芍私の自然巖法はね、門無嵯の晢理から出発しているんです躊植物は自然に成紫するQ人間はただ自然に従って生きて行けば丶旧物を作る必要はない靂これですよ撰日本一の単収と自慢して案内して<れた遊畑には、すでに背准とした糖が出そろつていたリうねもなにもない、士にじかにまいた麦であるo吏の間にクロIバIや雜草が生えている°しかし、土は黒<丶粘りがあり、瀾<ほどよ<肥,李しいるo地は網鮑ハクロIバI以草生で、二十数年間一度あ絣したことがない邊福岡さんの普溜杆緑の晢学I農莱改革論帰には、自然晟法による稲作、麦作が譁t<灣かれているが丶そのどれ一つをとつてみても三〇年の爽閾による誠行錨誤丶自然の力を催じきつた強い晢学がラかがぇる。糧門田を耕すこともな<肥料施さず輿欒も便ゎず自然にできたこの一株の稲は科学 力を否定し人間の知恵の無用をホす稲の中にすベてがあつた崖人間は"為す〃ことによって物質文朋を拡大するのではな<〃何もしない〃べきだつた。何もしない農業、それが自然艇法であり、農莱の源流である槇福岡さんの話は雜しいoしかしそのことばには大地に根づいたしっかりしたものを感じさせられる多<の若者がここを肪れ、山小厘のいろりのそぱで夜の吏けるのも忘れて話し込み、そしてその何人かが士に峨っていく、そんな氣待が何とな<ゎかるような気がす
神宗川県地域嬬人会ハ千蛙キク子会長vに閾する二一の邵と市の役員が参加して三月二六曰、慎例ー自動販兜機の贔近の伸びは、めざましぃものがある。多穫多懐の機檀が般憧され、便利な反面、苦情の閏も耳にするがもラ、私たちの生活から切り離すことが出来ないものならぱ、それをよりょ<刺用するためにと丶立ちあがったダルIプがあるQ主婦同盟三欄支部八鴨木闌子交部長、会員九十人vは咋昨年五月から、三庸市内のすベての自蜊販売機をリス卜アップ。利用者の声
彦を間き、フソケ1卜嗣査をするなと間魎点をさぐつてきたが、その績果、先月、買鷹巾役所で竃消輿洲売に卿明肌ゎ磯
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た妻は夫の氏を称する楡利があるといぅ考え方。西ドイソでは
毛沢東夫人は江宥夫人であり蒋介石夫人は宋芙齡と名のりている。中悶だけでな<朝鮮でも同欟で、朋治一〇年以前の曰本でも縞婚後の改姓は行なゎれなかった蠍なぜな癆氏とい戮のは
制限多い門艸の決署名な女性に限らな<ても、働諸外輿と比べて、少しも当然でいている場合の改姓は不部合でないことを知る必要がありそっ
\
外軍てば自由に選択
あろフ°なお、だ。に際しての復氏をも規定していこの点について民法七五〇条るハ七六八条uovの改正運動をしている宥女性の`倒
声うことは可能だが、弁護士や公こラした不合瑠をはとんどの法的地位を零える会邊の安江とがたがいの姓をかぶせ合う慰姓妻は改蝉じなくと鶏よいし、まガンも六合成洗剤を胞放し安心で
碁ぴしい強制を廿なっている図はありません°中国では天婦はそれぞれ自己の姓名を僅う權利が蟲り六また夫硼のどちらかの姓を便つてもよく丶さらに夫姉
皿統を表示するか疹であるo夫婦向一姓の蒜え方はキ剪スト改の影蝉によるが、跛近ではヨ賽ロッパ各鰹でも増え方が変ゎってきてい痺oフランスでは
夫の氏に変ゎるという儡則と並んでハイフェントでつないで二つの氏を並ぴ称する万式を齟めている。ソビエ卜なとのソ遡脚諸悶は拮婚後も氏が変疹ないところがほとんどである°夫婦別闌の場合、子の蝋について疑問を抱<人がいるかその点について安江さんは門中躙では、子の姓は禾成年のうちは父母の協欟で定め、成年後は自田選捉で譯脅ようになっヤ広ます邊と敢府さえその気な厄解茯法のあることを添す糊女性の法的地楡を襪える会を蛤め、女性の立堝か癆遁蛸別氏を襄求する遇拗や、離蝟後も夫の姓を継続使用で巷るよぅにすベきだとの票求が起っているO慟き統けようとする女性が潘几ている現在、亮過されてはな厄ない間閨であろ窯
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の茉化視祭が行ゎれた轟まず、このー月、楯瀕川ド公圓前にオ1プンした県民ホ1ルヘ。
ちた轟会の会人蝿域地るす襄視化募を肝養攘浜曼立燗奈樽
蛙川巽川牌u蕗唖礒譁難譯鱈Uぃ汪凵誌譁肆踵H凵聾語聞議醒湧H者と業者、行瞰関係者による懇跋会を同支部主催で闢いたo菓まった数十各の干婦か痙出された苦情や要望には、小売造の代衷者や、市輿生活認、保儡所、衛牛誠険所等の實任者から回答があD、納得した人も多かつたようだだ禽門夕バコのしめoたのがあつたた崑門ハンパ1ガ1が固かつた欅芍牛乳の曰附けが古かった鮎門駅の切符で、インキのため手が浙れる艸芍おつりが正礁に旧ないことがある屮門青少年の鍬酒、喫煙の
丁防止と自動販祀機とのかかゎ幻を否ル機ル品や機げr物
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療養所ては允強屯釘ふ蓑川地域婦人会が芙化視察
この県民ホ1ルは県内顛大の公共ホIルとして県民に文化活働なとの果会の堪を担供するとともに、優れた音楽、淘劇、芙術なとの鑑鸞できる機余を殷けることで丶県民の福祉の増准、文化の向上に役立てるために般睡され、地下蠣階地上六階建の文化殿堂にふさゎしい建物琶るo広いギ墓リ1にはあちこちに彫刻がおかれ、絵画、工芸丶囃、青年芙術展などに利用できるよラになつている°大ホIルは順容人員二瓦〇〇人、朗るい海の颯跂のドン帳は二凵人の纈子さん鰤同時に纈つたといラはぎめなしの立派なもの。本格的なォぺラ、バレエの上淘に十分な広い雛台面瀾をと幻、興台機溝、音轡、照朋は晟新の設備である°て、個性的鞘利用を溝えたォ】プ
譁體醐副腟眺控嵩鵬巡剛腕譁謀譁諧諧礁轄雄郷雄騨隷譁鱚蹄髑騒瀧嗣靜譁萬譁縺譁奉構軌醐嬌鮮鮎睡駐監彗諫講韓鞘輔鞘灘儡潮蜊蜊灘蝉絢諸維轄髑醐謂飾嗣譁撼鷺脚輔鰯
とフ君えた嘆ょいか倫などの意見には、畳譁蛋役の篁霆拐氏から、几力化のため、自勤販売機が不革欠ですから、切符の紙、インキ錬灯改良を加えた新機種にきりかぇっつあDます撰との税朋ゃ、三庸小売酒販組合投の潮原甲吉氏の功愛知県では夕イムスイツチで、深夜の酒類販兜中止を実行しているが、東京都でも、酒類小施莱界の申合せで、夜の十一時から、朝の五峙まで丶酒の自慟販宛を中止することを決め丶この自主規制を実施する予定鰺と回笹丁があつた靂
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腓遡星§頂鮎躙嬲瑚_芍水は爽か熾も疹い水しといったのは昔のこと、ひねれぱすぐ出る水造も大変な設捕と人手をかけて闢けられます°川の水をとり入れて水遺の
`水につ<りかぇるためにかかり圭すcハ家雁の水適料薩鴇立方戀羨閃平口の増加とともに次第に滞裏に温いつけな<なoてきてい
に_棚切を_
は一立方鮒斡たり三八円蜘爪期一立方鮒につきニ九円V人も節水で富ます°
る水を大切に使いまし生乳〇水造のじゃ囗、一分間出しっ放しで一八糀、ボ夕リ丶ボ夕リの氷もれも刺Hに墓〇剃になり圭すQ〇圓川場の腕り湯もすぐ流さないでI洗た<に利川す一れば三〇擲の飾水がで老圭吏v橿〇洗剤の使い哺磨はす剛すざ水を多樋に使いまVすa〇化懺は洗いすざぱいこと。適度な時閻でlご分輿いとニ〇脚の拍です°
〇すすぐ前に脱氷を|二〇魍鹸
ハ平塚_靂浪泪費生活センタIu
プォルガソが成贋されているo毎曰屁体み峙閻には、バイブオルガソの掴秦がある。ー行も約一峙閘、英しい潰奏に曰頃の忙しさを忘れてしばしのいこいの暁をもつたu人魚の心から潤いが失ゎれがちな昨今、この県民ホIルは六〇
ソステIジ遁コン廿Iト用のパイー
〇万県民に壁かな心の檀を与ぇる
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三鷹而内だけで愁、二六檀頌其八九台にのぼる自肋敗宛機嘴芍時閲をえらばずに買える呉門簡単で便利帰の輝に代表されるよラに、独身者廠を主として各年代に漫透している。しかし、芍機械がこゎされる鮎門ヵラになった容器で店のまわりを汚される欅芍っり銭が出ないと夜なかでも起こされる些といった業者側からの苦惰も出され、万能ではない機械を管躍するウ蕩から、人問のモラルにまで話が及んだuなお丶食品衛生で問題のあつた蜴合は、各地保健所ヘ遮絡するか、市・区役所消輿生活牒に問合ゎせれば丶避托ある凹符が傳られるとのことo粤同赱部投鴨木さんは、芍活朋法が今後の諫顆ですねQ管興貨任を肋確にするとか、自動販兜機工葉会へ獏望する等、これからも甯民生浩向上のために、問煙意誠をもって運動していきたい崇と蟲つて
、イノ川いた輩
市民運勤の成果を荘に束京都武蔵野市醗選に蠍草の根市民遮拳麒カ遁によってT君八邸嵐以が立候楠する予定だ馨昨年の彦麟院選に市川房校さんを〃膳手に推腑した〃市民グル1プとその選拳を避じて知幻合った市輿遭劫の仲閻が丶市川さんだからでさたといゎれる〃埋憩遡挙〃を、自分たちの市毘選拳として定醤させようと、仲間の中からT粘を抑し出したもの袋T君は、学生の頃から士地問魎に関心を持腸魂門礫地の措地並み諜税帖遵動を推進丶のちに化学物憤を嘔放するグルIプに篠加、現在は、邂拳を通じて知り合った仲閻とともに合懺洗削遇放遇勲を行なっているF_有市民運勒囁行なって来たこと_を自拾体の中舵普塩化させたい欅というのが推礦受諾の弁麟スロI
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方珀でよいr猛bになってい圭す倫と譜つている。
蓄る生活を蜈なと市民遭凱を邇して閘鱧櫑誠を持つたものを柱にすえている。T君は今丶市川氏の避拳を遭じて知り合った夫人をはじめとする多くの仲閻に赱ぇ危れて大ハ遁キリoゴ〃市民運勲家としての臓輿〃になりたい呉とその拍負を齢っているo_なお鯉察は〃理想遡拳〃によQため、カンパを募oています。遮絡先N武蔵野市塊南町二l二七I九l三〇五曾〇四二二ハ氾v六九〇三
wことと夢?之
次に横浜巾金沢区の欒立投浜鰯養所を師ねた°東は東京湾を眼下に、房総の山ヵや川入りの船が、西は金沢の丘陵つづきに升況の山と寓土川が眺められる麟静かな墳塊で非常にめぐまれた立地条件にある轟千菓会投から芍結核について家底人の常撤として知ってぉくベきことを何いたい櫑との発諸に、竹内十愚郎所遁から有益な鱈があった。国では五年囗とに結核の余削諷査を行っているが、竅近の五年間に以前の二分の一に減つている。蟻近は栄逓や圧届なと伍活環墳が良<なったので少な<なった體また、ス卜レプ卜マイシン、パスなと良い薬が出来たので、若い人は抵抗力もあり薬に対する反応も強いので回復も早いo六瓦オ以上の昔人ぱ感染症に対する抵抗力が弱<なり、今まで眠つていた縞巣が目をさます贖五〇歳を過きると内外ともに黄任が重くなり、身心ともに心配がふぇ、社会的な車肥も加ゎ幻、体の抵抗力が弱ま幻、自分が昔か彦持つていた厨巣の菌がふえて発厨するo若い人と同じ槃を使っても老人は反応が弱<回復が遅い靂二〇伴前の縞核は二〇木がビIクであったが、今は六几才がビIクで老人の輝気になつてしまった平滞の心がけとしてはm年にー回ぱ定期的に腱康諺断をすること臀早期に発見すれば短期間の入院ですむの個人衛生が大癬で、平常家族や子ともの槻子に気をつけること。例えぱ体電がふえない、元気がない、顔色が懸いなと鈎年令とプしてはー瓦才以下の発厨は少ない印療藁所に火りたい時は、保健所または医者の紹分が必畏。出来たら尚人が来所した万がよい轟症状があった峙には、躓ぐレソトゲン写寛をとることI`なとが必鐸だといラ。竹剛所投は竹結核に対してはこゎがることはないが、安心もできない嵯という醫千葉金長は芍竹内先生のお話し「で主蝿の常懺としての結核に対する心がけがよ<狸解できた鬱今日来られなかった会貝たちにもぜひ闌かせたい呉とぉ礼を富い、このあと竹内所長に満煉と海の見える芝生の庭を栞内され丶有懸義な芙>化闕察のー日を終ぇた鼈 丁
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バIマネントは、ファソシ耳ンに欠かせないおしやれ。晟近は、女性だけでなノ\男性にもバIマネントをかける人が多くなつていま盂パ`マは髪がいた辺、皮漸が亦<なる丶暴をつ<においがずげ皐と、いろいろ幣害がム′謁れなが堕豆向に衰えるし享學見せません糧ところが、昨年氷、ついにパ7マ蔽から薨生するシアンによつて死亡者が出たことから靜訟間麗に±奉震I臺し薦遁容師ゃ死亡した人の胸親が康告と猛り、パ1マ鞭のメ1カiと国老粗手とって民事救判蕨起こしています靂_さて、その脹議内意佩II坡巻容子さんは昭利そ四牢から小林はつ子さんは脇利二瓦年かゆ芙容院を掻當した異容師。二人ともフミノ化学とセフティ産会が製造_販売する二浴式コ【ル杆パIマ蔽ハテオク囗コIル酸アノモニフを主剤とする第點蔽で、毛髪を柔か<してゥェlブを恥げ、甫に
壷液墓蓋酸化、固蛋畫ものVを使朋してい素したが故牢後には眼がはれ上がったハ輳頭輝、貧血を起こすよつになり素した°はじめ癌院では低色縺性貧血性と諺断しましたが、脇租四九年に二浴戴パIマ鞭からシフンの発生することを測幻、さらに医師に粗顕したところ丶いず_れもパIマ液の中糞による貧血症な臼ぴに肝硬変症とゎかり登したoまた犬劇奉子さん籬コ蹄一八箴vは、四二年三月、バ1マをかけた婦り邁、呼股が苫し<なD丶帰窄後も頭絹や手尼がしびれたりのとと心臓の掩みが傲Iざなつたため、翌日入院しましたo運曰血鞭遅常に対する治療が硫けられいつたん逼院はしたちのの、心臓の告しさを粕え堯覧、衰弱もはなはだしく、十ー月、吐血しながら死亡しましたo直接の死困は心脳マヒo原闌は貧血蓮およぴ肝硬変底oその後の謁査により、牢子さんの入つた乗容室で用いられたコ1ルド汲は小
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棺コlセIの製造、販杷による二浴式コiルドパ1マ瘢であることが判朋只死困は、よるものであるとの診断を僻ました。この二浴輝パ1マ汲は一九四六年にフメ製カのロIレンス_H_カソ夕】博士のゴコlルドゥェ1プの醒物薬害作朋鼻と題する研先発表以来と<に肝瞞なとに非常に育害なものとされていましたo圭た昭粕四八年神奈川腱潤賓生浩問麗研究発表地凶大会で、柳田蛍子声況は宥コlルドパIマネントの安令性について傳研兜発友しそのなかで、二浴或コIルドパ1マ液の使用によって発生したシフンの対する繙倹性を種女デl夕Iを上げて蕊明していま亢この_言な事情か曳被袁荘塵は同躙の人体ヘの危陳性についでは十分知っていたものと患われそれにちかかわ_皇露な化学分析萬険なとを憩たD、安令性花礦認せず製造_販充してきたことから原告に損耆を贈償する蟲務が蛍
庸
然あると畫えましょ乏芙容師が安心して慟け、歳たパ1マ浣がける人も安全である丞フなものを早<研究し、国も安全性を薙認する努力窄ずるよう閑みたいものですo六コ1ルドパ1マとは|I犬正の絡ゎり、電鉱パ1マネントで毛薙春麦六菫気熱でヵ1ルを作ったのに対し、常温でするためコIルドという名が付けゆれょした蠍
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三号まで同じだつた表祇の維が四号で変ゎつたo内容の方は今までの体験的告白群に比べ丶特葉が門驛場ヘのリプの果たし状与と麗されているだけあって丶同じ体険的告白でも切票鴬×緊迫懸が楯む者に肉瘻する。蕗待裏ば水商売の女性、傑趾ハ覗
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蓮竃肋裏轡利用者か集丶￿年の総決算 _ム′乞__Hご竇_乙旧h川饂__鞄叩_尭u堯U體憧_打ぃ“身肆転"註凵譯琵_ー彙髏′譁譁違班蟲蝿~」嬲譁輔、I凵譯謁_語グ揶 __碓鱸壺_洲_m幇蘆撰三M′三け,褥"什川”_U渦こ_肘凵Uぃぃ筈褥悲褥_~_円“蘆U_麒u:_从襄ぃ“彿_げ_川_竇奉醇_山、
沈丁杷の峨産に卉灯頃になると山の暢も消え丶春の硫れを人ケは肌で鱚ずけ軍うになる°舟沢山のふもとここ転野の盆旭では、この李節になると丶年一回の公民館まつりが盛大に薩され丶同炸会形些c利用していた人たちの丶一年閻の総决涜とレての発表の場がもたれるu三月橿の休曰に渋沢池区の西公毘館で、今年の公民館まつりが閉かれたu二階ホ1ルでは鮨吟、興呵丶鷭曲発泰会丶一偕では湘丑丶灘遺、手葉丶鎌倉雕のクルIプの作帖腱示会、また柏堯ぽ奉奄催されたo忙しい中在弛けつけた巾昆の励訴しの口菓に、会場は一繻盛り上つたu民謡、閥蓬、席寂では高齡の拐性も腕をふるい丶茅野市に庄む項加瓦女遺氏指痺のポ齢画グル1プの作品は、立派な額にかご彦れ、どれもー流の出采ぱ柔また洞理研究クル1プ芍さ川ろ<会し汽託児所ほしぃ
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手雁りの丶安いヌンパク源の犬璧料現丶変ゎった滴け物、手軽に山来るケ1キなとは毘つた卍嘲たちに好誹だったo今までは、西と閘のニか所の公民館だったが、四月一曰に比公民館がォlプン、市民たちを菩ばせたO大都市ではなじみのない公民館という詩鐸も、ここ饗野ではびったり<るo各女の公民飽では、塊在丘つの講酪を待ち丶地城庄輿との甯躊につとめている靂西公民贈では、昭和四九年度の利用者は五万人、南公民館では三万人と、かなりの人が利用してい奄利用看のはとんどは丶商年闢の姉人で鸞若い婦人の利用者が少ないQゴ館に紙児の施殷がないので丶せっかく良い蝿習会が開かれても鯵胸で巷な<て残念鱒と、幼い子どもを持つ鰯人は眺える°仁れは余後の操題となるであろフN.
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蕕ナさ川、不野腱雁茸は腔鰹し賊
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